






































































































































森福 地 美美由樹紀最大酸素摂取量増大のトレーニング法 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
中本ゼミ
減量における食事療法と運動療法の比較．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 小野陽子
















































































































































































新体操とエアロビクスの運動プログラムに関する一考察 ………………………  




















・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小 山 牧 子








劉立の着手距離及び足幅変化による運動経過の違いにおける一考察 …………  

























































































4 年間のトレーニングの分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．• 田 島 由紀子
妊娠と運動につしヽて ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 中原佳子























・・・・・・・・・・・.. 島 岡 順 子































































































































































































山川 村岸 幸高 子代
稲水 垣口 典京 子
大渡 邊木 嘉由美子

















身体障害者の水中訓練における現状と今後の課題についての一考察 ………… 竹 内 陽 子
バドミントン競技におけるジュニア選手の育成の 宮下順子現状と今後の課題についての一考察 .................. 山 本弘子
競技スキーヤーのオフ・シーズン・トレーニソグについて ........................森）I 理恵
137 
























卓球部に所属する大学生の一考察ー 1部校・ 2部校・ 3部校の比較―-
親の蓑育態度が子どもにもたらす影響
大森（雅）ゼ
菊本 ゼ ‘ 
‘ 
働く家庭婦人の問題について
地方公務員の余暇活動と健康との関連性について
いじめと遊びの関連性についての一考察
サラリーマンの余暇活動と健康との関連性について
高齢者の余暇活動について
ー特別養護老人ホームにおける余暇活動のプログラムのあり方一…..
スポーツ教室に参加している婦人の健康意識について
思春期における母親の養育態度
身体障害者とレクリエーション
一障害者に対するレクリエーションの目的と価値一
・・・・・・・・・・・ 
アラベスクについての一考察
ジャズに関する一考察
運動時における服装について一考察
国立市における幼児の運動について
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